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CLAVES PARA LA IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DE SIMÚLIDOS
 DEL GÉNERO GIGANTODAX (Insecta Diptera, Simuliidae)
 EN LA ARGENTINA Y SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
 Sixto Coscaron
RESUMEN: Basándose en datos preliminares, pero especialmente sobre material coleccionado y criado por el
autor, se procedió a confeccionar claves para identificar los diferentes estadios de las distintas especies del
género Gigantodax en la Argentina. Las especies consideradas son las siguientes: Gigantodax antarcticum, G.
araueanium, G. bonorinoruin, G. chilense, G. feminoum, G. fulveseens, G. horcotiani, G. igniculum, G.marginale,
G. rufescens, G. shannoni y G. wittmeri, Se incluye además la distribución geográfica de cada una de dichas
especies. Analecta Veterinaria 3 (1,2,3): 83-90, 1971
KEYS AND GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE BLACKFLIES OF THE GENUS
GIGANTODAX (Insecta-Diptcra-Simuliidae) IN ARGENTINA
SUMMARY: With preliminary records but specially based on material collected and breaded by the author, keys
with the different stages of blackflies of genus Gigantodax of Argentina are maked. Species here included are:
Gigantodax antarcticum, G. araucanium, G. bonorinorum, G. chilense, G. femineum, G. fulvescens, G. horcotiani,
G. igniculum, G. marginale, G. rufescens, G. shannoni and G. wittmeri. Geographical distribution of each species
is added. Analecta Veterinaria 3 (1,2,3): 83-90, 1971
